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摘要 
随着互联网技术的快速发展，“互联网+”带来的共享经济对旅游业发展产
生了颠覆性的影响，创造了各式各样的旅游新业态，例如在线旅游租车、民宿租
赁、旅游创客基地等。可以说，共享经济以网络平台为载体，大大激活了旅游目
的地的闲置资源。一方面，旅游共享经济推动旅游目的地的供给侧结构性改革，
克服“景点旅游”的单一发展模式，改变长期以来过度依赖景点旅游经济的“孤
岛效应”，实现了向全域旅游的转变，丰富了社区、乡村度假、城市休闲旅游产
品的开发，更加广阔地整合旅游目的地各种资源。共享经济孕育着丰富的创业机
会，旅游业中的草根创业已成为普遍的现象，进一步促进了旅游业吸纳就业人口
的能力。另一方面，旅游共享经济使得个体有机会进入旅游市场，改变传统旅游
市场被旅行社、旅游车船公司、旅游饭店等专业性供应商垄断的格局，开辟了旅
游服务供给的新渠道，最终实现满足游客个性化、多样化的旅游消费需求。 
共享经济作为新兴事物，其对旅游业的影响复杂而深远，既可带来正面的作
用，也可能产生负面的影响，特别是它的发展规律尚未被摸透，对现有旅游经济
发展模式的变革也非短期内可预料的，如何更好地发展共享经济，探索出最佳的
商业模式，更好地服务旅游业的发展成为了当前值得研究的课题。 
基于此，本文在旅游业背景下，以共享经济相关理论为指导，分析了共享经
济产生的背景条件，探讨了共享经济商业模式的基本框架和盈利、运营和推广策
略等，介绍了共享经济思维下的旅游商业模式。并采用 SWOT 分析法，选取旅
游业共享经济典范之一的 Airbnb 商业模式与传统模式进行比较，总结旅游共享
经济商业模式的优点与存在的问题，得出一些启示。例如只有技术、平台、用户、
社群、信任和安全六个要素相互协调统一，才能促进共享经济商业模式的发展。
以技术为支撑，平台打破空间、时间的限制，将闲置的资源整合起来，较大程度
上解决旅游市场中信息不对称的问题，成为众多旅游供给者与旅游需求者的桥
梁，共同实现双赢。这为传统旅游企业在共享经济中的商业模式创新提供参考，
对于改进和完善现有的商业模式有着重要的理论和现实意义。 
关键词： 共享经济； 商业模式； Airbnb 
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Abstract 
With the rapid development of Internet technology, the "Internet +" Shared a 
disruptive influence on tourism and economic development, has created all kinds of 
tourism new formats, such as online travel car rental, online travel home stay facility 
rental, travel and customer base, and so on. Can say, sharing economy is network 
platform as the carrier, greatly activate the idle resources in the tourism destination. 
That on the one hand, push the supply side of the tourist destination structural reforms, 
overcome the single development pattern of "scenic spots", change for a long time 
dependence on attractions "island effect" of tourism economy, achieve the change to 
the global tourism, enrich the community tourism, rural, urban leisure tourism product 
development, more wide integrated tourist destination all kinds of resources, and 
Sharing economy gestates rich entrepreneurial opportunities, the grassroots 
entrepreneurship in tourism industry has become a common phenomenon, to further 
promote the tourism industry's ability to absorb employment; Sharing economy makes 
the individual, on the other hand, have the opportunity to enter the tourism market, 
change the traditional tourism market by travel agencies, tourism transport companies, 
the pattern of the tourist hotel professional suppliers such as monopoly, has opened up 
a new channel of travel service supply, eventually meet tourists personalized, 
diversified consumer demand. 
Sharing as a new thing, the economy of its complex and far-reaching effect on 
tourism, as well as positive effect, also may have a negative impact, particularly its 
law of development has not yet been seen clearly, to change the existing mode of 
tourism economic development is not predictable in the short term, how to better the 
development of Sharing economy, explored the best business model, better serve the 
development of the tourism industry has become a current topic worth studying. 
Based on this, this paper under the background of tourism, in order to share the 
economic correlation theory as the instruction, this article probes into the value of 
sharing the economic logic, the basic mode of sharing framework and profit, 
operating and promotion strategy, etc., the thorough analysis to share economic 
thinking of the tourism business model, and introduces the existing successful 
business model; And using the method of SWOT to choose someone whose business 
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model is one of the Sharing economic model of tourist industry and the traditional 
mode of comparison, summarizing the advantages of Sharing economy business 
model and the existing problems, and draw some inspiration, for the traditional 
tourism enterprise business model innovation to provide the reference in the Sharing 
economy, to improve and perfect the existing business model has important 
theoretical and practical significance. 
 
Key words:  Sharing economy；business model；Airbnb 
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第一章  绪论 
1.1研究背景 
1.1.1 共享经济的提出 
美国《时代》周刊 2015 年 2 月发表一期题为《朋友，你可以开我的车，做
我的差事，租用我的物品》的文章，文中有如下描述：“几年前，把我的车租给
陌生人开这样的想法似乎非常愚蠢。当我把车钥匙交给别人的时候，我的妻子就
是这么认为的。”2008 年，让陌生人住在你房子里并将其变成一种生意的设想是
不可思议的，Airbnb 寻找投资时几乎遭到了所有风险投资家的拒绝，就连其最
终的天使投资人也认为它不可能成功。但是，现在全世界平均每晚有 42.5 万人
通过 Airbnb 找到住处，该公司价值 130 亿美元，接近拥有 96 年历史的希尔顿
国际公司的价值的一半。让人们把自己的车当出租车开的 Uber 成立才 5 年，价
值已高达 412 亿美元，跻身世界最大的 150 家公司之列，超过了达美和联邦快
递等公司[1]。 
共享经济（sharing economy）的概念已经提出来近 40 年，早在 1978 年，美
国学者费尔逊和斯潘思就提出协同消费是一种满足日常需求并与他人建立关系
的日常活动[2]。但是直到现在，随着信息技术特别是移动互联网的成熟，“互联
网+”带来了革命性的影响，催生了共享经济的蓬勃发展[3]，我们才真正的体会到
共享经济对于我们生活带来的影响和改变。2009 年，美国就有 20%的家庭生活
用品从购买变为租用，韩国也有 800 多万家庭采取租赁日常生活用品的方式[4]，
全球范围出现了了有形和无形、时间和空间、商业和非商业等一切资源的共享[5]。
根据普华永道的统计，2014 年全球共享经济的规模为 150 亿美元，2025 年预测
全球规模将高达 3350 亿元[6]。我们或许不再需要那些传统的大型企业为我们提
供服务，你周边的邻居就能提供你想要的一切。出门没车，你不再需要打车、到
租车公司的网点租车，你可以向周边的陌生人租用车辆；到了一个陌生的城市，
你不一定需要住在酒店，你也可以住在一位陌生人的家里；现金流紧张、缺钱了，
你不一定需要向亲戚朋友借钱或者找银行等金融机构借款，可以向陌生人借钱，
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同陌生人分享信息。在互联网、移动互联网和通信技术推动下，共享经济给整个
社会带来了巨大的变革，为我们提供服务的不再只是传统的大中型企业，作为消
费者的我们都可能成为市场中的供给者。共享经济虽然已经改变了我们的思维方
式，深刻影响了我们的生活，但是对于共享经济在经济建设中的应用和发展，还
需要企业进一步的探索和完善。 
1.1.2 旅游业的发展 
当今旅游产业正逐步发展成为世界最大的新兴产业之一，其增长速度持续高
于世界经济的发展，甚至己经超过石油和汽车工业。据世界旅游业理事会（WTTC）
计算，2015年旅游业对全球国内生产总值（GDP）的综合贡献 7.8万亿美元，占
全球国内生产总值总量的 10%，旅游业创造 2.84 亿个就业岗位，占就业总量的
9.5%。我国的旅游产业发展起步较晚，但其己成为国民经济的重要产业，旅游业
增加值己占到 GDP 的 4%以上，在拉动经济增长、促进社会消费、带动居民就业
等方面发挥了重要作用[7]。 
旅游产业不仅对地区经济产生了重要的影响，对整个国民经济更是起着举足
轻重地作用。此前，不少经济相对落后的地区大力发展旅游产业，由于旅游产业
的“低碳”特征，满足了经济发展与生态功能实现的双重需求，但是这种旅游产
业呈现区域性、分散性的特点。随着旅游经济的发展，共享经济模式的出现和兴
起，一市一地的旅游很难满足游客日益多样化的旅游需求，旅游产业的关联性、
互补性和开放性，决定了旅游产业必须走联合之路，共享经济的模式能使国内区
域之间相互联合，行业之间相互联合，国内和国外资源相互结合，创立了一个共
享经济的大旅游圈。 
    目前，旅游产业市场机制不断完善，规模不断扩大，相比于传统的旅游发展
模式，共享经济模式逐步成为了潮流和趋势，与旅游产业开始紧密结合，对旅游
者的消费观念、旅游产品的表现形式、旅游就业的途径等带来了革命性的影响。    
1.2研究意义 
1.2.1 理论意义 
   （1）研究共享经济与旅游产业的结合，能够给旅游产业商业模式的完善提供
有益的借鉴，进一步实现社会资源效益的最大化 
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